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AUSWAHL  
Ausgewählt wurden v. a. baulich interessante Umnutzungen bzw. sanierte 
Umnutzungen aus jüngerer Zeit und solche, die z. B. im Bibliotheksbauarchiv, 




+ Dokumentiert im Bibliotheksbauarchiv: www.senatsbibliothek.de. 
*  Literaturnachweis(e) in der „Bibliographie“ in diesem Band. 
! Ausführlicher Beitrag zu dieser Bibliothek in diesem Band. 
















* Arnsberg Bücherei Arnsberg 
www.arnsberg.de 
/buechereien 
2006 Schulaula  
* Arnstadt Stadt- und Kreisbibliothek 
Arnstadt 
www.bibliothek.arnstadt.de 






1996 Kapelle  
# Bad 
Berleburg 









 Stadt- und Kurbibliothek „J. 






Preprint aus: Secondhand – aber exzellent! Bibliotheken bauen im Bestand / 
Petra Hauke; Klaus Ulrich Werner (Hrsg.). Mit einem Geleitw. von Dorothea 
Sommer, IFLA Library Buildings and Equipment Section. Bad Honnef: Bock + 
Herchen, 2011. 380 S., Abb. ISBN 978-3883472768. Online: http://edoc.hu-
























2005 Bahnhof  
 Bad 
Salzungen 






# Bad Soden 
am Taunus 
Stadtbücherei Bad Soden am 













# Bad  
Zwischen-
ahn 



























* Berlin Bibliothek für Bildungs-
geschichtliche Forschung 
www.bbf.dipf.de/ 
1994 Fabrik  












Abb. 1: Spannender Übergang von Alt zu Neu: Bibliothek am Luisenbad 
Berlin-Mitte. © Stadtbibliothek Berlin-Mitte. 
*  Bezirkszentralbibliothek Phi-
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 Siehe hierzu den Beitrag „Dieses Bedürfnis nach Ort, nach Raum, nach 





Abb. 2: Bezirkszentralbibliothek Philipp Schaeffer Berlin Mitte.  
© K. Rosemann. 




2000 Bank 1910 























Abb. 3: Bibliothek der HTW Berlin, Campus Wilhelminenhof. © K. U. Werner. 














 Bibliothek der Stiftung 
Stadtmuseum Berlin 
www.museumsbibliothek.de 
2010 Kabelwerk 1930 









  John-F.-Kennedy-Institut für 


















Bibliothek im Kronenhof 
www.boehmenkirch.de 
/data/bibliothek.php 






























Hochschule für Bildende 























Abb. 4: Stadtbibliothek Bremen. Ehem. 





















2005 Kaufhaus 1964 
+
# 




2004 Kaufhaus 1913 
+ Clausthal-
Zellerfeld  




 Bahnhof  









 Delitzsch Stadtbibliothek Delitzsch 
www.delitzsch.de -> Kultur 
& Tourismus -> Freizeit-
einrichtungen 













Bibliotheken der Hochschule 
Anhalt, Standort Dessau-








# Dettelbach Stadtbibliothek und 








* Dormagen Stadtbibliothek Dormagen 
www.stadtbibliothek-
dormagen.de 











2008 Wohnhaus 1866 
* Eichstätt Universitätsbibliothek Eich-
stätt-Ingolstadt, Teilbiblio-

























Abb. 5 + 6: Der Hellgrevenhof. Im rechten Bild rechts die Kemenate, das 
älteste Profangebäude in Eisenach. © A. Brunner. 
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 Abbildungen siehe Beitrag von F. Seeliger „Chancen und Risiken einer 
baulichen Konversion, oder: Gibt es einen patinierten Erlebnisraum 
Bibliothek?“ in diesem Band. 
392 Dokumentation 










Kultur & Sport 
1999 Kaufhaus  
*
# 





































 Erzhausen Gemeindebücherei Erzhausen 
/ „Bücherbahnhof Erzhausen“ 
www.cms.erzhausen.de 
2003 Bahnhof 1904 











Essen, Fachbibliothek MNT 
www.uni-due.de/ub/ 









Abb. 7: Hier taucht man heute anders ab: Stadtbibliothek Essen, 
Zentralbibliothek. © K.-P. Böttcher. 
# Feucht-
wangen 




























thek mit Musikbibliothek 
www.stadtbuecherei. 
frankfurt.de 













#  Stadt- und Regionalbiblio-
thek, Haus 2 
www.stadtbibliothek-
frankfurt-oder.de 








Abb. 8 + 9: Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder). 
Haus 1 (li), Haus 2 (re). © Th. Ritter. 
 











Medienhaus am See 
www.medienhaus-am-see.de 








1998 Internat  
Dokumentation 395 
 


















bibliothek der UB Gießen)  
www.ub.uni-giessen.de/jlubib 
/standort_lang.php?id=545 




Guben Stadtbibliothek Guben 
www.guben.de/bibo 


















www.halberstadt.de  -> 
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Hameln Stadtücherei Hameln 
www.hameln.de/kultur/kultur
/buecherei/ 
1990 Mühle 1894 
 
Abb. 10: Campus-Bibliothek Bergheim, Heidelberg. Bereichsbibliothek für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften © W. Metzger. 
Dokumentation 397 
 


















 Ilsfeld Gemeindebücherei Ilsfeld 
www.ilsfeld.de 
2004 Bahnhof  







1989/90 Kirche 1930 





rohrbau etc.  
 
 
Abb. 11: Der Würde des Ortes angemessen: Stadtbibliothek Jüterbog in der 
dreischiffigen Backsteinhalle der Franziskanerkirche. Foto U. Klemens.  
© Stadtbibliothek Jüterbog. 
398 Dokumentation 





































 Köln Bibliothek/Mediathek der 








 Konstanz Bibliothek der Hochschule 
Konstanz für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung  
www.bibliothek.htwg-
konstanz.de 
1997 Schlachthof 1877 
/79 
* Kusel Kreis- und Stadtbücherei 
Kusel  
www.landkreis-kusel.de 
1999 Tuchfabrik 1924 
* Landau Stadtbibliothek Landau  
www.landau.de 
1998 Schlachthof 1894 
 Lenggries Gemeindebücherei Lenggries 
www.lenggries.de/de 
/buecherei 
2010 Post 1923 





















Abb. 12: Luckenwalde: Bibliothek im Bahnhof, hörbar und erlebbar. 
 © K. U. Werner. 
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+ Mannheim Universitätsbibliothek Mann-
heim, Bibliotheksbereich 






















Abb. 13 + 14: Wie der Phönix aus der Asche. Das „Amerikahaus“ in 








1996 Kloster Ende 
15. Jh. 





















      
!
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Abb. 15: Stadtbibliothek Mühlhausen in der umgebauten Jakobikirche: Raum 




Stadtbibliothek in der St. 
Marienkirche  
www.stadt-muencheberg.de 

















  Universitäts- und Landes-
bibliothek Münster, Bibl. der 
Abt. Sprachwiss., Lit. des 
Mittelalters, Didaktik der Dt. 

















Abb. 16: Nicht zu 
übersehen: die Stadt-
bücherei im ehem. Büro- 







































2001 Synagoge 1786 


























Abb. 17: Eine besondere Herausforderung: die Sanierung des 
denkmalgeschützten Bert-Brecht-Hauses in Oberhausen, mit Zentralbibliothek 




















1997 Kaserne 1898 
























2000 Fabrik 1926 
!
# 
Ostfildern Stadtbücherei Ostfildern 
www.ostfildern.de  
2011 Stadthalle 1971 
# Perleberg Stadtbibliothek Perleberg 
www.stadt-perleberg.de -> 


























Abb. 18 + 19: Licht lockt Leute! Bücherei 





 Pöcking  Bücherei im alten Pfarrhaus 
www.buecherei-poecking.de 
2007 Pfarrhaus um 
1700 





























 Ratzeburg Stadtbücherei Ratzeburg 
www.ratzeburg.de 





Rheine Stadtbibliothek Rheine 
www.rheine-
stadtbibliothek.de 
2007 Bank 1973 
406 Dokumentation 
 
Abb. 20: Stadtbibliothek Radebeul im stillgelegten Bahnhof Radebeul Ost.  






2008 Kirche 1951 
/52 

















1996 Mälzerei ca. 14. 
Jh. 





































Abb. 21: Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd im ehem. Spital zum Hl. Geist. 












 Mediathek Schwaigern 
www.schwaigern.de 









2007 Zehnthof 15. Jh. 







Straubing Stadtbibliothek im Salzstadel 
www.stadtbibliothek-
straubing.de 
1999 Salzstadel 15. Jh. 
* Stuttgart Landeskirchliche Zentral-




2002 Druckerei  
























Troisdorf Stadtbibliothek Troisdorf 
www.stadtbibliothek.troisdorf
.de 
2001 Kaufhaus 1955 










2011 Supermarkt  









Abb. 22 + 23: Sanierung in enger Zusammenarbeit zwischen Architekt, 
Bauträger, Handwerker und Denkmalpflege, um einerseits das ehemalige 
Torkelgebäude möglichst unverfälscht zu bewahren, andererseits eine 














Wehr Mediathek der Stadt Wehr 
www.mediathek-wehr.de/ 













Abb. 24: Weimar. Bibliothek der Bauhaus-Universität in der ehem. 
Limonaden-Fabrik. © P. Hauke. 








+  Bibliothek der Hochschule 






2001 Kaserne 1859 
Dokumentation 411 
 


























2003 Schule 1905 

































Wismar Stadtbibliothek im Zeughaus 
www.wismar.de 
/stadtbibliothek 















                                                        
 
3
 Siehe hierzu den Beitrag „Dieses Bedürfnis nach Ort, nach Raum, nach 
Würde ...“ Interview mit dem Architekten R. Niess, Berlin, in diesem Band. 
 
412 Dokumentation 
#  Stadtbücherei Wolfenbüttel 
www.buch.wolfenbuettel.de 




Abb. 25: Einst Zeughaus für Waffen und Munition der in Wismar stationierten 
schwedischen Garnison, heute Stadtbibliothek. Die historische freitragende 
Deckenkonstruktion ermöglichte den Verzicht auf Stützpfeiler.  
© Stadtbibliothek Wismar. 
+
* 


































Abb. 26:  Sich die historische Substanz zu Nutze machen: Vorarlberger 






Forum im Rothschildschloss, 
Stadtbücherei 
www.waidhofen.at 
2008 Burganlage 1300 
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 Abbildungen siehe Beitrag von F. Seeliger „Chancen und Risiken einer 
baulichen Konversion, oder: Gibt es einen patinierten Erlebnisraum Biblio-









Abb. 27 + 28: Neue Attraktivität eines wiederentdeckten Ortes: Bibliothek der 
Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt im ehem. 
Druckpressensaal. © K. Walder. 
Schweiz 
* Basel Bibliothek des Kunst-
museums Basel/Kunst-




2005 Bank 1926 
 
Abb. 29: Der Ort der Bibliothek: Raum voller Würde und Anmut.  
© Kunstmuseum Basel. 
Dokumentation 415 
 
* Glarus Landesbibliothek Glarus 
www.gl.ch  
1993 Schule 1870/72 







Abb. 30: Einst Weindepot, heute ein Leuchtturm der städtebaulichen 
Aufwertung des Bahnhofsareals im schweizerischen Liestal. Foto R. Rötheli, 
Baden. © Kantonsbibliothek Baselland. 




















 Die zitierten Internetquellen wurden zuletzt am 11.04.2011 aufgerufen. 
